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ราคาหลักทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะอ้างอิงโดยใช้ราคาปิด หรือราคาสุดท้ายท่ีทำการซ้ือ
ขาย ณ ช่วงเวลานั้น ซ่ึงโดยธรรมชาติของการเคล่ือนไหวของราคาปิด ข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลแบบ
non-stationary ซ่ึงไม่เหมาะท่ีจะนำมาใช้ในการทำนายล่วงหน้า ผลต่างของราคาปิดเป็นการแปลง
ข้อมูลแบบง่ายท่ีทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลแบบ stationary ได้ แต่ด้วยกฎระเบียบเรื่องราคาในการ
ซ้ือขายหลักทรัพย์ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัตราการเปล่ียนแปลงของราคาหลัก
ทรัพย์จะเปล่ียนแปลงไปสำหรับแต่ละระดับราคา ซ่ึงอาจจะทำให้ข้อมูลผลต่างของราคาปิดอาจจะ
ไม่เป็นข้อมูลแบบ stationary เม่ือมีการเปล่ียนแปลงราคาจากระดับราคานึงไปยังระดับราคาอื่น โดย
ข้อมูลจาก SET50 จะมีหลักทรัพย์จาก 8 บริษัทที่ผลต่างของราคาไม่ผ่านการทดสอบความเป็น
stationary การเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามช่วงราคาท่ีกำหนด ซ่ึงจะแตกต่างกัน
ตามระดับราคาของหลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่น สำหรับระดับราคาหลักทรัพย์ระหว่าง 0.01 บาท จนถึง
2.00 บาท ช่วงราคาจะเป็น 0.01 บาท เราทำการคำนวณผลต่างของช่วงราคาของผลต่างของราคาปิด
เรียกว่า “ผลต่างช่วงราคา” (tick change) ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลแบบ stationary และช่วงของ
ข้อมูลจะคงที่ถึงแม้ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงจากระดับราคาหนึ่งเป็นระดับราคาอื่น จากข้อมูล
SET50 จะมีเพียง 2 บริษัทเท่านั้นที่ไม่ผ่านการทดสอบความเป็น stationary ดังนั้นวิธีการแปลง
ข้อมูลท่ีเราเสนอขึ้นมาจะเหมาะสำหรับการแปลงข้อมูลหลักทรัพย์มากกว่าการใช้ผลต่างของราคา
นอกจากนี้ยังทดสอบอินดิเคเตอร์อย่างง่ายจากข้อมูลท่ีแปลงข้างต้น คือ SMA และ EMA
จากผลต่างของราคาและผลต่างของช่วงราคา จากการทดลองกับข้อมูลหลักทรัพย์ของ SET50 อิน
ดิเคเตอร์ SMA จากข้อมูลท่ีแปลงให้ผลท่ีดีกว่าอินดิเคเตอร์ท่ีเป็นท่ีนิยมอย่าง MACD
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